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y c > / Ov^ -<ii- tv 
-c;>?L-/7i((J>fl>fy c / l f -U> f C^(ji 
riA 
nq 
c3i/^>(ivy (/cT'i oy ^ u^j./Zl JL^ - ^^ (/(J>^>^ ( i i " ^ J>^  ^ b c^  
^/fk<y(J>rUu/:i:^L(j?j(c:.L(/^" 
rr* 
rn 
• • • 
rn 
<^vX ijfi^ LJ'J^ (yL^jSi(£.^ " 
nr 
^i(, ^  (jU (J;/Jl J ij:!»/(/((j:! 7 Oil 
(t 
no 
: <:L-tf'ff J - i:^ (J> li'y C^ J 
J-t: k'-< J^ -> l>f i/(/'^ -''(J>^ t:v^  t->/c^>' 
' I j i fL/t^^SoJ" 
:^l;f^>i( 
0} 
m 
*• • • 
rr^ 
rrA 
/ ^ T ^ M^ 5>-; c/.^^ - ij>f tf-X/^ T 
4 ^-^ i^c^''>i^ i^  j j i f / u ^ ^(j-^^^jf >: c^ ' 
7bX^i^Z^>f^7c/(j^^l^(/y^::^<i--/ '^^(/^'-^Jlf^ (reliability) 
• • 
rr* 
( j^;^ui^ir( / j^^7j i ( j -^ i / ( j r ( / 
iJt JL "(jf ( j iv^oy^>(i^ (i^ r^  jt 
Uy^^ijuJ.^u^^iS^J^^iJi^jJ'jtUy^lfd^Sd^ 
rr i 
rrr 
LTLTI J>^ L T ^ £ 0-1 -^^^ t/^jt. 
rrr 
••^^iLf^f^ 
''^ t } ^ t ^ j J (/^^ L /^- ( j> f l> U (j:!' ' 
• • 

rra 
•.^^(^iSihut "o^'(jJ^"L\J\^/i,L^ t^ ' 
/'^ i^ et> ^ ^hcijjjj J)f etc u^£jii^ 
:^l/jjl7r'dL>':^Ui( 
:^Oij\Jut''^^iS^:^;' 
.(^^j^J^S 

rrA 
c / ^ ^ ^hj:^ ^<^^yi U J^\^^>. c/r 
• • 
m 
< 
rri 
1. c^  ^ U^ Zl vi^ Zl d ly tii/^ ^ J / 
^^o? ^ i z l ^j\>^ut (jiv^'^Liiy^u> ^ ( >c^ 7y( y i j f^ D > i / ' 
ii L SJ^J (ix (J^  0^^^ (J^^ ^ X " 
rn 
.^^/ji IvyCTUUI^O^'T^C^J/L 
-^t>rvLr^*((jA.^jy^>'jiii/Zl^y( 
•/(^^i 
6jtM(!^jh 
(^1) 
J^.2^-
• 
• 
• • 
• 
jSj 
.yUjUi ib) 
rcr 
ijjt>J)t 
c t^;7ii (^ ^ / t " ( i ^ t^ Ji^/c.7/4) 
I 
t:/U c ^ ( 2 li^ >L=^ l>. ji^Oc^Ul U><C Jvb 
(i;U(/Jit^i(j.i^-.:^ (r) 
-^  ~ 
rr^  
yt 
^i^iiyidi^U^'^''id^-':=^^^A^'<^df^^^i^^^^'^^'^'d'^^ 
Ll^ijLd^ji\<^Z^^^^^^^-0^i^<^H{''i3^^'-'S6^vL^^ 
L.\'^r*^./^d^^-^^^^^j^/j^6^^^di^^'>/^L^^u'-U^^i^/^^ 
j\dy^S^^6j^Lf^/(^^d^^^^di^^^^MdY^^/^0'-^'^^^^ 
^jyj^fSL.\^'^S^yd^Lr^^i>ji^jyj^^C^^Lf^d^^A^^ifA^ 
rrz 
V / •f •• • 
Z-zr. 
rrA 
c/(j^^'It^ £ JA-'y ^ L>'»£ J H V ' J ^ ^ J i tV ' i ^ f<:^ ^y'^ / 
Jii d-OiJ^A / O ' l ^ (J^i/C/i^ (iX-^'-'< 
C/JU (^ 4 ft/4- L,\ff^/)\ jyj: 
i^/jtj\J;i/C ^\)\^jjl^i%C£ii 
<^/^ L^V/ 'L^ ;bT f JS ^ / 

^^ ^A'j (/f^  ^j/^y\i j/)hhi^^ 
nil 
/jJ'-li'u/fL(/>3(y^(|L^i>(/jAV'c/^-'>?^l4»^t-t^-fr^J^^ 
rar 
cf^ / ^ jf 6^-ijfj^^ O'/^y. iSy/yJ 
6 / '0'-' 'J-»!f c?l '0 4- '^ L/'^ -*' 
/c^L^^ it'-J'^Ut uy^tifi:)\ 'jlfiM 
(rr.J) 
(rr,rr:^) 

'• y j T > ^WJ^VJ'L/' if>f 
(/L>7 (jCu^ ^ ^ £^ >f ^ > ^7i J 6 / 
(^ (^ c^ (jL^*' (luri / />f f^>^ y [/:f^  
'^yi^^yc/^i^^u^'^^y^t-^fc/bt^jcvi 
• * 
''?>f t?u i / k ^(j.^Uif / L L / : ^ " 
• * • 
i-t/^U^jwi>jCl 
o ^ J U >V y>^  c?u i/u( ^h/' 
^j/^7^-- ^ P U 
X. ^ ^ ' >f^vc^^ /( /y" 
(rA:^) 
« 
* • • 
^ y J'>^ a^^x^/> u/:! y L/>^ ^ j > " 
r^r 
y u"-L/7a? ^ -'^  i^ / A " 
r^r 
"?^Uyj l - jUkuO ^Ol" 
(r^9:i/) 
^>U7 
** « V V • • •* 
''^.^{^ytZj' 
y7 
LT Jj>^(iX L^ (/'> t^^ ^ t ^>^ *^>" 
" ^ X 
LTI £ y j L T I (j:!: o/:/-:^ f CJ> ^ . / r / i ; / " 
• • 
r^ ^ 
^d->f UL^U J 1 ^ > ^ ^ r ^ i / i j ^ J^U>ii^ (JiL j : ! : J^^^>: i2_ ^ 
• • • 
J^L5>^^i>(y6y4(^yi^„j^jciifu^u^'^L^^->^^y^c^>>^> 
^y r^^Mx \^ iS^j>j {jyf^iy. J i / / 
i/t^ - (/cf'v^  J^ 5?^  V^ >^ * ^ *?* 
^ (iVuri-i: *^ u^rj/(j'.V Jt Zl (/( 
(r(i(.^.(J>;8>i;) 
J 5 : / ^ jfy^^^y^'J'i/j -L ^ yy I LT (Action) Ji/i (/^ y^c^ 
:4i^^y(c;ui^>^ 
^ y f T » j - L 4 j ^ ^ ^ ; i / i ^ i / ^ " 
Ct* i^ \J\ {f-y ^j\/ f <^i\]? c^\j 
jii jyyui\ Jj^jy^ ^JJj t cTi/i (J l^' 
nq 
rz.* 
J) 
u^ ' 

r^r 
c t l ^ ^ ^ y ^U*a cf^l: U r - < ^ l/uOl^ c/'fe^jH' ^ T l ^ j P > (/L >j( Jlf) 
r^r 
••d:^^ r^i^^^^ScTj^ 
iS^j L.J\^J: <^yzj:\ L^y. 2^ 3; Jy 
-i^/>f^z- r;Cr ^yu^ L^ i - (j^ -'y 
^ j>L> c^"/^^ uf </J>^ i5^^ 
^. A /: j3\ ^  6-^ Ln iiUy^\^ (Z ci^ 
jt jiS JT (/ \S/.y^. J:, <^ i\^yi Ji) 
c/ ;bT J-^ 0 *L L/^  a : c^iu'ii^'jf 
( ^ • : L / ' ) 
• • 
^(Jr^;{^^jy9V/4'-'^t^^^^''(-^^ 
^JZ^ii 

YLL 
Lj\^i^\:'\^JL j\)/s: y^ {f'^jy^-}c^. i> {j^Jl^L Wh^^ oM^> 
Lj'Sd^iiu'j/^' "^ iy^ U>^> - ^ >tv^  
J ^ ^ c '^i^ y uCi ^ 1 (JJ6 (/' cji -1^ 1:^ 7 
JvU ^b^' (J^ U ^ (j>-; (ivU LTL/') -b^-i^ 
' - ^ /^'^iy-' ^y^4 4 ' - L& (3^ >^ > 
£, - , ' ' 
(/^ /ly:^ ' ^ t-lf i:/. Ji^yyij^cf^y 
(ALA.:^) 
n/9 
< Jl T( /o^ ' l LTU '^ < fj^ Jihi^ uflJ^J 
^ L ^ ' ^ u/^ 'i 9 i ^ (J/UJ (/(Jjf (/Zl t l^ ( j t / ^ f ^ < / ^ 
Ji:^ 6>(/^CT/^ .C^^ . ^ U JL> J /^ .t/^^(j:t ^ ( ^ ^ 
. i ^ i ^ (X^^^ii J i ^ ju i (/(/10?/^ 
rAi 
ijx^^^d^/C^^ Jj\L (j^(»i) Ui^iL^ (JU (J>f>^^U^ U / T J ' 
^ (^ ^£1^ i; J^L ^  ( ^ Z^ l^ >f >J(^ (J j7/y j> U ^ 4^>i ( 
CI. ^ "t ty ii/^^/dy d^6o^^ 
rAr 
vj/i^D>(/^y/J>v jjbt^ ^uuS 
'1 ^U t l i f 
" ! UUJV 
L/yj^Ulbvyi/u^y^^^^-'^c^" 
(r^:L/) 
r^r 
(jVi^ t/' f^4' 4>c/. /^uT' ut 
[^  pTuLi^  bf ^ >^ u-'ji c^ ^ / i ^ v i ^ 
rAd 
* i 
^ • • »• / 
yj2^JU>U t/j^'\\/^J:j\i1 
>^ 1f ^  J'< iTi/'y^^i'^ L~U TJ^  ^ y . ^ j:!/t/!i>/l^;i> 
V * * • 
• ' • 
^ 0 1 - <L ^Ji (// ^ l ^ Ji^>J^i/\ $ (J:^ 
rAA 
^^h {jy^j:\ [/jt ijj^ji^. £" 
rA9 
U i ^ " J>^ i T ^ i / ^ y : ^ (^ C/iL j>r Jj^ 
>j' Ul{S'^^'U^\S'^^^Ul\^ 
^ I f y(y(o^^ J A - L T C ' I / ^ ^ L l / 
y j j c/^ >r ^ j r i L U ^ i L ^ ^ (jL/Xu 
j / i / - u > f c?7 (?"> Jjf y^e ? i / ^ t / 
# • 
'l^(jL>^i^^ ^ 
(irr.irrii/) 
ji^ >^c/i>j( ^k/y LTI/' ^ c^y iTi/' (/^ 'v' (/;iv^(^ (/pi (i>(/< 
t • • • 
/)i^jyj-Ll^w/JUl?^'2_r^y'Jai>^7jL(yriL>f.^y^>>j 
t • • • * • * 
(/(jy^v'i' Oy^^tf\j: u^^ J^ 
iShj^^ JJ^ 
(J /UJ j^u^^ui/'?^ (J^/1<' o ^ 
ciU lyr ^  V J'l cr^ -b ; £ ^ T , ^ j ^ 
cj/^y^^jl^l^e^/^^c^l?^^ J^^-j' UJ 
Mr 
[jA^ ( /^ j ^ ^ c^ i; 
U (^i>k: iT^^f- U^iJ- 0 ^ - ^ (3^^ 
'^J^J^J1\M. (jji/J^f/jjK^'/ 
ijA. J//^r._^Uo^ LTU/'/L/ 
^ • « '^  • * , • • • * • • * • 
->? (i^V^J/t^ (J' - - V ^ • (^ ^-^ 
(irr,^) 
^.:iJ^)y,^fiSJ\^ijJ^S(Multiple Point of View) 

6jt^\jf^j^^ 
^hjvJ (I) 
^ \ j . jrf<:^;i (r) 
{jj^jlj3ji3^ ( ^ 0 (r) 
• 
^ ^ 
J'u, 
{Ji\j^^\j 
• 
^t:-
cTc^ 
./J/ (b) 
^ 
<,yif(iui^ J>^:->bj(/^ y( G) 
M1 
^U^^^u.jjj^r^yr 
Indian People Theat re Associa t ion jtL^lJiJi 
^£^//J^^{^/ul)y^{S^^d^hJ^ (r) 
,L^^/ju;(/(j>*vl^J^lz^ (r) 
MA 
L/VLTJ:! J^^J [^National School of Dmma^. iA {J\:^iA 
ciii ^ vi:-';/^^'>^^^'"^^"4''^^ ^ ''''^ ^^^-'^ '^^ '^  ^ ^^  
M9 
1^4^ L ( jy0j£ tJ^J^'Ut Jio'lc- N.S.D>c^  Zl (/Oil I.P.T.A 
(^j^i^/i "l/utj^LjU 
"Lf'ozi^(/:^i7ji^^^i'.' ^ 
41 ^(^ly> 
(^jh L^^fr^^9it^/tr^ 

r*r 
Parasite(j^<L/^9j(^af " i f ' V L T ^ I 
r*r 
Si tua t ional 6 UiJ 
J'^J^\/\:^(Sji?c^'^i^ duality 
U^X^^ -^fc^/j^yy transition 
* 
Visualisation Jll7JZl/^IJ7iyi ^c/' 
ci'^>j' u^^  (fiJ'Ul 2^J J/<Us ^ ^ 
"NOTHING SELLS LIKE RED TAPE" 
"WHAT A STUPID LEGEND" 
^}\j\^'\c^ .^^l^lj bV OfjPhjt i / l ^ L / ^ (Jl^vjZl Establishment 
^^uTO^ic/^J ^ t / ' / y ^ a:^bT(^i J L / ' / I / I ^ ( i^ t ^U(J^ 
• • • • 
dOl \jO\ c^ l^Lc^ l 
^ / ^ oT'u/:!? J / u ^ / 1 ; ^ ^ ^ c^t^'JI^LTIC/?^^^^ 
;'M^(^>(74^y/i^jf j i ; T^Zl yi ••\f\/ii' 
-/-./J^^uu//^ 
Vt/U/c/^i^^L/l/ '• J^H 
(j^ t>:^ '-^ (jt^ (^^ J^L/^ ri^ -^^ 9 (^j!^ / • L / ^ ! / i ^ 
'U?t?^ 
J:I)30^^'U^ iJ^U^ {:AJ'' BiU^^ 
-' J^H 
j:t)U\j/ : J^S/i3 
r*A 
r*q 
Insomina!Sleeping Pills! : {JiJ^\)hy 
Heart Attacl<.'Cancer!-y:>' '• d^J^lih^jy 
Tension 
Tension!Rat race! 
One big blooming! : cJliTlJIi 
racket! 
n* 
'3J 
'ii 
tr Samuel Ibsenyjl cT^-l^^>;y^6^/-=^*^'^^'T^ ^ f^ -*'' 
4 , J 6 V-^'^^' absurd L VosenJ^jMut o/^d^^^ ' i^ ^ ^ L^* '* l ^ ' ^ 
^ ^ 7 
rir 
O^'^AiO^I 
J^/^^J^ 
^ Zl ^ i / - ^ (3>f (j5vjU (if (/(jy4 
rir 
l^ty ^ j y ^ i ^ (/I;::: (J5bf ( p i 4^ jjf 
ry|./ty7«lAf'f-X'>^^ (j/ttj:^ f^ 
• * * • 
j t {jj ^ ^hii dJ Bi ^0^ t*lf T 
nr 
(rrA,(/) 
sharp c^7il/^^l^il^lyj(//y>,^ltf,^/Xu^t^^(^l,/t:^y^/^^ 
/'L^<U: ^ -^'ur yu: uA^^ui^ 
>u:Vy 
c^iiiTUijci^jy 
Cil^lil^y^ 
na 
'L^(J'^L/''''d'f^^'^-^ Lesbians a 
(rir,(/) 

I know my value -
I mean the nuisance value. 
jih'^y^jy 
j / ( (/..(^ ;^ i a4^ a (^^  c/i^ .. (jCii a£^ 
Vl^ still born cf l j j jL/ : (Z ' 
• • 
Stillborn w j^( ^\S\i\J^'Sji-L^(^^ : cr 
rr* 
ix/f/i^lj/Jj/'SiJXUtjhiljj/ 
• • • • 
^(.'(yd^^^-^cZ-^'^^^'^J^^-^ 
^ '^ ! ^ ( 5 ^ ^ ^ ^ ^r- iJ^i/Zur^-/ 
/ L < (j::: (/"^'y?(/' i-f^ w^Ju-i-" 
-uC 
!ur^L/^!.i^ : c^  
( ^ b^7l>i J ^ L T L ^ D / L T / L 7 j i ^ t^^jJ^) 
^/^f^JJ6^oi^\^'-ci^o\^'^'^o\ : / 
^^l.f^t:^^U^ij\>Xj/^ii^jj/ 
a^u^X 
Vi^^^.l^U/yUj^fj^ : - t^ 
.^Jl ^ ( : c;^ 
- (j:!: i^-^>cy , (^ j i ; L ^ ^ , (^ J^L u-^^ : -i^  
: / 
? b a , > / £ 
• ^ 
vi^u^y 
•• / 
: -i?f 
?^ : / 
.'t^.'o:^ 
•• ^ 
rri 
• • • 
rn 
(irr^irr-^) 
rrr 
i/^ijii CHEAP INDIAN STUFF 
^LuSlJ'Sy^P^ok of fools 
My God! No (^OiS^^^^^^ 
bloody Kick No bloody 
(^~)Kick 
(/(>^cynical v i l ( ^2?( /^^ l ^Mj^ : j^ 
l/c^.L*^T>TSadist ^J.>^V ^ 
->f Z^ T)^ '(j:!: te n s i o n ^  3; l^^'fe'^^^ 
less like a frigid 
{f-sjl^ \\Jj\ji\^i^^ Life woman 
'l<^(J>f(J>L Radio-active/Mt^ 
I t • • < ~ < •• •' 
V<i:-l/seduce 
/ J ^ * ( / L :7JV^ t^ ( /OJI^ cyyO>) t>^  
c ^ 
rrA 
lyProbation 
t 
Romantic : y 
,^u^l^Lt/C^(i;L>L^-l^^v/^ Very ! : ^J/ 
r ~ ^ 
Very discreet. : v* 
^ 0 ^ J^JJ^^LT'^I Very sweet lU[ • ^J^ 
*f — ** • • ^ 
rn 
?Lf'^  : V 
^ljli^^iJ^^J{Si^^Utyjijj/^U[ : cii/v/ 
?a^i^^i i^^^^i : 
-y 
^i^i/utu^yJ^-^^^ ^^j/ 
Jy.M/ V 
S<^ji^[\^^fj^L.j:7t)kL,iihjy'^' '• i ^ > / / 
, Jr>..-/Jif JJrMi^^jt^Ljj^ 
J\^^Jrj[i(\/jc'j3jJ\^^^jl/i,i7^J^jij : V 
?uLiJ7ji(/Jif/u/r 
vT/^/ 
d,jii[^\jij6ijjiii^j^^J[Jlj\/ 
• • 
(^ip<yJlvj i^P^-Jii7^^v) 
y 
c3>^ jJ l c : .L / J^ ' / i r y^ / ^ l - / ( yU( j>c : ^^ C/v / 
Vuf" v.L^ 
cL'i^.^y^j^t^^^LZlvi^l.^^ci.^f : V 
-t'^L^yi.v/LrCi-^ 
,;ui'7 \::^jf 
I^:^Experience ^ l -iJ>fC>lf : 
• 
V 
?.::^ Experience ^ L c^jf 
rr* 
She's a nun practising ^^^^/(J^ : ^j/ 
medicine. That's what she is! 
/ v ' L . i ^ l 
^il 
rn 
a^(/ t^^ '-(3>^(J^ Sentimental (j:!: : L/!?' 
Sentimental S'/^^^f\y^^jJ:)i.7.\S}ij • J^ 
Sentimental a^^ 
-^l::?v9>*;etC^9>*;9l>C^9j/^ idiot : Ji^ 
rrr 
(J* c ^ f Nob le (J' ofC! (y^4_ !^ t^/v-/ 
v^LV-d^i^ WO^l^-' ' ^ ^ Humane 
(llL(ir.(/) 
rrr 
-L/j Z^if ui£ ( j y j ^ , ^ J ^ ^ vj; (J^) 
. , • 
rrr 
"^•h/J : >ir^  
{<^6kk'M/\M£w ^LA^ : c/^ 
^^jt^ij^ij^S-^^Sc/'iJx : / 
y^jl/^^i^Htto^j/fy^ic^i/^) : - 4 ^ 
^{j}'Jurii^,^(^^l^{^ 
.^^Ifj /(A : -^ 
-(j-^t?!fiy(j^(r ((j^>''i''cr'^-'^) •• J 
"^.^^O^ij^/c^'^^uf 
•• < / 
: J 
( ^ ^ - L T ) 
^j />^^^U^(^( jy j j{ f j i \U^ jt Cy^ d X i ^ x ^ l ^ J/share 
• * 
^<^ ^ ^l i/cy/. ^ c^ (i' (j Nerve 
rra 
f->3>:> 73 i -^ bir I ( / ( / 4 ^ ^ ( i ) !IA 4^ 
,:>^V£L^jl/jii iflS'jyt I}A Ji^i v ^ ^i^ 
.'('y^UijC/^^Zll^JCr^) : ( / 
ly JliJi 
rrL 
y.^\j^{f'3^M\ ^ R y ( j i ; b T 
l>? 6iA-^ l^ ^ 6^^ ^-^i r^^ /-* 6ii^ 
(i*r,»r,,/) 
rrA 
< g /^(}^^< Vi./f^  l/^cA? LTLT'i LTI^ f O ' W / ^ 
/r'bu/'k^ivj^^L^'Zl/^yi 


rri 
> ( ' * 
^^<i,t-?) I have made history! 
It is therefore,conclusively 
proved that I can be free if I 
choose to be free. Though an 
elusive concept, if with all its 
grotesque ambiguity, offers man 
the choice of freedom and I, 
f o r o n e , have made that 
choice ! I am condemned 
to be free! 
rn 
i/^ji/L. ^ ;£^r^i> - ' - i "f^ ^^  (^t^ 
humbug \\J\f>. ^ 
I hate your absurd mannerism! I 
hate your spurious culture of 
which you are so proud! I hate 
people who live in heimetrically 
sealed glass houses! 
Bloody, silly Kangaroose! 

rrr 
^jji^j^J^Xu^'^jt^^UjJ^ut : J> 
^l^JMjt 
-^J^^(/t^L^.>-(iV : r^  
^^^^J'ijjl/Jii : CT^ 
^^j%i^;bT(j^;8j ^^ 
: J> 
^^i^^J^i^if^J' 
•• • vv 1 ^^ 
(rr^rd^J) 
To their health! 
To their health!" 
Freedom 
?(y/y£l^^£cX^Really ? ^ ^ 
^^Situation4lt>f-L/l^t^Li_j:!" 
c^i^livU - ^ L / ^ Situation J / t ^ ^ 
(j/bf ^  c^ / i - j ^ (J^  J V *^ ^ t ^ ' 
^(j>?(>^ Situation ^ i ( / ' i^ Utjc 
jt ^jyi j\)J\J. Situation (/' J^ >->' 
'1 a::4:^(jj(>f^i((j/!5^L^ 
(r--L/) 
What a bundle of nerves : Ly^ 
But I'm no fool! : ^ 
( r r , r r_( / ) 
•f^^\ 
^tJ^T-di-a!^ 
rrq 
fi/^lii^ 
r>fbJ>.U.r c r "a^ " 
^ * • 
^ j ^ 
'1 C^  
^^l^ZlycT^Vt^ Statesman c : : 3 j ^ i y | ^ i l ^ ^ 7 b l ( / ; : ^ ^ y ( . ^ - l ^ 
ra* 
jy^ijc L,yi ijfcdi i Jl i ^ A y /o/y;j/(/(j>-; 6/Jij J I t/L Z l ^ ^ / O ^ 
** * * • • V v * 
• • • I 
^ J/'-6$ J i ^ ^ C/>(y^ Ji/v^'Jt/v-u^c^i^ J/cf^^^ 
iii7%7;>((^l.>f(i^o£jyi^*i(/'70>^c^Li/uS!>?ij^^ 
Ji^jl^^^ i l / J ^ - ^ ^^t^^^^ Vj'i^Jijh/jl ^\ji l^lf.Zl ^ 
-^ Omnipresent j)\/'\£^J:ij)\j^^jtij^'^c^Jij{^^\J\ 
y^/c:JU^li<L/^jvJ-^i^^^M'^'/J^(/i^L/'^^'^J 
ic^^jij>rJ^^~^0'yt^jluyi^hii^if'^u'\>jM-^^^^^S-^^^S^ 
-t^H-O^j [f'lSiJJfi. ( i y / c - , L / ' ff-J-i 
rar 
a:^ i^ ,^L^L i ' f ^ -L /UW:4^cr tOJ Absurd "Lfv^U^vbT" 
J-("L>VZ1 U :» ; ( jT" ,^^L j l ^y ^Ij^fjtji^c^jr^Absurd ^ / J / 
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